






































































































































































































































































































































































ベトナム タイ ベトナム ･ タイ 合計
貨物運送事業 ３ 1７ 12 ３2
海運事業 0 9 10 19
倉庫・物流関連事業 ６ 1６ 11 ３３
合　計 9 42 ３３ 84
出所：東洋経済新聞社，「2017海外進出企業総覧［会社別編］」，2017年 5 月
図表11　日系物流企業の事業分類別・進出国別の進出割合
ベトナム タイ ベトナム ･ タイ 合計
貨物運送事業 9.4％ ５３.1％ ３７.５％ 100.0％
海運事業 0.0％ 4７.4％ ５2.６％ 100.0％
倉庫・物流関連事業 18.2％ 48.５％ ３３.３％ 100.0％
合　計 10.７％ ５0.0％ ３9.３％ 100.0％
出所：東洋経済新聞社，「2017海外進出企業総覧［会社別編］」，2017年 5 月
図表12　日系物流企業の進出国別・事業分類別の進出割合
ベトナム タイ ベトナム ･ タイ 合計
貨物運送事業 ３３.３％ 40.５％ ３６.4％ ３8.1％
海運事業 0.0％ 21.4％ ３0.３％ 22.６％
倉庫・物流関連事業 ６６.７％ ３8.1％ ３３.３％ ３9.３％
合　計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
出所：東洋経済新聞社，「2017海外進出企業総覧［会社別編］」，2017年 5 月
